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Salah satu tujuan dari fungsi implementasi kebijakan adalah untuk dapat mengidentifikasi 
secara cermat sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan 
pelaksanaan suatu program kebijakan kesehatan. Adanya indikator angka capaian cakupan 
vitamin A untuk ibu nifas oleh bidan desa di wilayah Dinas Kesehatan kabupaten Sleman 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 hingga 2012. Sehingga perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi program pemberian kapsul vitamin A untuk ibu nifas oleh bidan 
desa di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan menggunakan model pendekatan 
implementasi kebijakan publik teori Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yang 
digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel 47 bidan desa yang 
memenuhi kriteria inklusi. Alat pengumpulan data adalah kuisoner. Dari hasil penelitian 
bahwa nilai faktor-faktor yang diteliti adalah pedoman kerja, sumber daya, supervisi, 
komunikasi, sikap para pelaksana dan dukungan lingkungan Presentase dari mulai yang 
paling besar adalah berturut-turut faktor dukungan lingkungan bidan desa sebagai pelaksana 
implementasi program (74.5%) sangat berpengaruh dalam mendukung terlaksananya 
program, faktor berjalannya supervisi dari stakeholder (63,8%) bidan desa merasa supervisi 
kurang berjalan dengan baik, faktor pedoman kerja pelaksanaan program (61.7%), faktor 
komunikasi antar pelaksana program (61.7%), faktor sikap para pelaksana program (53.2%), 
dan faktor sumber daya pelaksanaan program (51.1%), Implementasi program pemberian 
kapsul vitamin A untuk ibu nifas oleh bidan desa di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sleman secara umum dilihat dari enam faktor masih dibawah standar yaitu sebesar 53,2%. 
responden yang menganggap berjalannya implementasi program pemberia kapsul vitamin A 
untuk ibu nifas sudah berjalan dengan baik.  
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